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УДОСКОНАЛЕННЯ БОЙОВОГО ШИКУВАННЯ  
ПРИ ЛІКВІДАЦІЇ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ 
 
Незабаром Україні доведеться приймати 
гостей та учасників Євро-2012. До цієї по-
дії мають готуватися й правоохоронці – 
адже приїдуть не лише законослухняні, 
стримані вболівальники. Положення Кон-
цепції безпеки та правопорядку під час 
проведення чемпіонату та інші заходи 
безпеки охоплюють питання аналізу ризи-
ку у ході підготовки та проведення зма-
гань, потенційних проблем та шляхи їх 
розв’язання, стратегії гарантування безпе-
ки та нормативно-правової бази, плану-
вання та реалізації різноманітних заходів. 
Кількість масових заворушень у світі 
стає загрозливою [1]. Наприклад, масові 
заворушення молоді у приміській зоні Па-
рижа (Бобі Н’ї) у 2007 р. поліція не могла 
припинити майже місяць. Причому рівень 
злочинності у Франції на той час зріс на 
6 %, а нападів на поліцейських стало у 2 
рази більше. На припинення масових за-
ворушень, які виникли у Копенгагені 
03.03.2007 р., були залучені майже усі 
правоохоронні сили Данії і навіть підроз-
діли зі Швеції. Заворушення в Болгарії на 
початку 2009 р. стали початком соціальної 
хвилі непокори громадян низки країн. 
Так, у масових заворушеннях у Латвії 
брало участь майже 20000 осіб, у Литві – 
8000 осіб. 
В усіх випадках поліція застосовувала 
законні методи і засоби протидії масовим 
заворушенням, але ефективність цих дій 
не завжди була задовільною. Велика кіль-
кість правоохоронців, застосування водо-
метів, гумових кийків, газової зброї, аре-
шти, обіцянки адміністрації та уряду не 
зупиняють агресивно налаштований на-
товп. Тому склалася ситуація, коли вкрай 
важливо запобігти можливим негативним 
наслідкам всесвітньої кризи, недолікам у 
правоохоронній діяльності за рахунок пі-
двищення професійного рівня підрозділів 
органів внутрішніх справ. З огляду на мо-
жливість масових заворушень та пору-
шень громадського порядку це особливо 
актуальне щодо способів і форм бойового 
шикування правоохоронців. Тому основ-
ною метою статті є розробка нових форм, 
способів та методів бойового шикування 
при ліквідації масових заворушень, дослі-
дження та визначення їх ефективності. 
Бойове шикування правоохоронців є 
крайньою формою протидії агресивному 
натовпу, коли інші способи і методи є не-
ефективними [2]. В цьому разі вони мають 
законне підґрунтя для застосування сили 
та спеціальних засобів. Нами було запро-
поновано новий спосіб бойового шику-
вання правоохоронців при ліквідації ма-
сових заворушень (розгалужений спосіб). 
Накопичений досвід протидії агресив-
ному натовпу, започаткований ще у ра-
дянські часи, вказує на відсутність науко-
вих розробок саме стадії фізичного проти-
стояння, дії та рухів працівників міліції [3]. 
Майже усі роботи присвячені психологіч-
ному впливу на натовп, використанню та 
розробці нових спеціальних засобів. Але, 
на жаль, на практиці ліквідація масових 
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зворушень відбивається на ступені безпе-
ки самих правоохоронців. Наприклад, 
унаслідок ліквідації масових заворушень, 
які виникли у Києві 8 березня 2002 р., бу-
ли серйозно травмовані 55 працівників 
міліції. 
Зазвичай міліцейський ланцюг шикува-
вся таким чином: від вихідного рубежу до 
рубежу шикування правоохоронці руха-
лися бігом в колону по одному і шикува-
лися зліва направо або навпаки. Розгалу-
жене шикування відбувається таким чи-
ном: перший міліціонер рухається на міс-
це середини шикування, другий рухається 
ліворуч від першого і на рубежі стає по-
руч із ним. Третій номер рухається право-
руч від першого і на рубежі становиться 
поруч із першим, але з іншого боку. Чет-
вертий номер рухається ліворуч і на ру-
бежі становиться поруч із другим номе-
ром, а п’ятий номер на рубежі становить-
ся поруч із третім номером і т. д. Таким 
чином, шикування відбувається одночас-
но у двох напрямках: ліворуч і праворуч 
від середини шикування. 
У Харківському національному універ-
ситеті внутрішніх справ у 2006 – 2009 рр. 
була проведена низка експериментів із 
залученням курсантів для опрацювання 
більш ефективних способів бойового ши-
кування. При проведенні експерименталь-
ної частини фіксувався час шикування мі-
ліцейського ланцюга, а також небезпечні 
рухи, падіння та можливі травми. Коригу-
ванню піддавалися порядок шикування, 
бойова стійка, використання засобів інди-
відуального бронезахисту та спеціальних 
засобів. Особлива увага приділялася осо-
бистій думці тих, хто знаходився у мі-
ліцейському ланцюгу: безпечно – небез-
печно, зручно – не зручно. 
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Рис. 1. Залежність часу шикування від відстані до рубежу шикування  
для 12 бійців у ланцюгу 
 
Відповідно до кривих на рис. 1 та 2, час 
на шикування у запропонованому способі 
завжди менший, ніж при традиційному 
шикуванні. І якщо при однаковій кількості 
бійців і зміні відстані до рубежу шику-
вання різниця у часі шикуванні залиша-
ється майже постійною і становить при-
близно 17 % (рис. 1), то при збільшенні 
кількості бійців і однаковій відстані до 
рубежу шикування різниця у часі шику-
вання між традиційним та запропонова-
ним способом постійно збільшується, на-
приклад, при відстані до рубежу шику-
вання 50 м час шикування для 5, 12 та  
19 бійців зменшився відповідно на – 
11,27 %, 16,9 % та 18,62 % (рис. 2). 
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Рис. 2. Залежність часу шикування від кількості бійців у ланцюгу при відстані до 
рубежу шикування 50 м 
 
Доцільність запропонованого способу 
бойового шикування міліцейського лан-
цюга обумовлено практичністю та швид-
кістю цього шикування. Даний спосіб ши-
кування дозволяє мобільно рухатися та 
шикуватися в екстремальних ситуаціях за 
наявності на шляху пересування зруйно-
ваних будівель, машин, палаючих предме-
тів. Швидкість шикування дозволяє більш 
мобільно реагувати на зміни ситуації, по-
переджати їх. При руйнуванні міліцейсь-
кого ланцюга за рахунок вилучення бійця 
особовий склад, який знаходиться у лан-
цюгу, починає змикати ряд у необхідному 
напрямку, тому що кожний знає, де він 
знаходиться відносно середини шикуван-
ня. Усі, хто брав участь в експериментах, 
одностайно надають перевагу новому 
способу шикування (він є більш зручним, 
не потребує довгого відпрацювання, 
більш безпечний, психологічно більш 
ефективний). Суттєвий позитивний чин-
ник – психологічний: організоване таким 
чином шикування завдяки своїй наочності 
та професійній підготовці міліціонерів 
здатне навіть на першому етапі охолодити 
натовп і тим самим забезпечити більш на-
дійну особисту безпеку працівників мі-
ліції та високу ефективність виконання 
поставленої мети. 
Удосконалення способів, форм та ме-
тодів протидії масовим заворушенням – 
це необхідна закономірність у сучасному 
світі. З’являються нові напрямки злочин-
ності, які в першу чергу направлені на со-
ціальну та громадську свідомість грома-
дян. Змінюється громадська думка, став-
лення до влади та органів влади. При про-
веденні мирних демонстрацій, мітингів 
з’являються підготовлені особи, які під-
бурюють людей і таким чином маніпу-
люють ними. Найгірше, коли підготовле-
ний до активних дій натовп виходить на 
вулицю і, прикриваючись мирними та сус-
пільним лозунгами, чинить порушення 
громадського порядку. В такому разі ці 
підготовлені особи повністю знають так-
тику і порядок дій правоохоронців, їх сла-
бкі місця, а головне, тренуються протидія-
ти правоохоронцям. Таким чином, право-
охоронці мають постійно змінювати по-
рядок і тактику дій. В цьому аспекті роз-
робка нових способів та методів бойового 
шикування є дуже актуальною та перспек-
тивною і потребує подальших досліджень. 
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Анотації 
У статті наведені результати наукового дослідження щодо удосконалення способів та 
форм протидії масовим заворушенням за рахунок впровадження нових способів бойо-
вого шикування працівників міліції. 
 
В статье приведены результаты научного исследования по совершенствованию спосо-
бов и форм противодействия массовым беспорядкам за счет использования новых спо-
собов боевого построения работников милиции. 
 
Results of the scientific research on improvement of ways and forms of the reluctance mass 
disturbances at the expense of the use of new ways of the combat building of militiamen are 
brought in the article. 
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ВЗАЄМОДІЇ ДІЛЬНИЧНИХ ІНСПЕКТОРІВ 
МІЛІЦІЇ З НАСЕЛЕННЯМ І ГРОМАДСЬКІСТЮ 
 
Одним із пріоритетних напрямків подаль-
шого розвитку України та приведення рів-
ня життя у відповідність до загальновизна-
них європейських стандартів налагоджен-
ня ефективної взаємодії між інститутами 
державної влади і суспільством у різнома-
нітних сферах життя [1]. Так, враховуючи 
нові соціальні пріоритети, коли людина, її 
права та свободи знаходяться на першому 
місці, на сьогодні особливої актуальності 
набуває активізація співпраці органів внут-
рішніх справ із громадськими формуван-
нями, представниками населення і громадсь-
кості. Така співпраця повинна, у першу 
чергу, ґрунтуватися на взаємному узгод-
женні позицій, порозумінні, взаємній ко-
ристі, гуманізації та прозорості дій 
суб’єктів такої взаємодії. Слід підкреслити, 
що для налагодження зазначеного напрям-
ку діяльності необхідно не лише вдоскона-
лити існуючу правову базу та механізм 
взаємодії органів внутрішніх справ із гро-
мадськістю, а й розробити та впровадити 
нові форми та напрямки такої співпраці. 
Серед нових напрямків співпраці органів 
внутрішніх справ із представниками насе-
лення і громадськості слід виокремити та-
кий відносно новий, але вже дуже перспек-
тивний напрямок, як активізація діяльності 
громадських помічників дільничних інспек-
торів міліції: добре налагоджена діяльність 
громадських помічників дільничних інспе-
кторів міліції може стати в майбутньому 
однією з найбільш ефективних форм та на-
прямків участі громадськості в правоохо-
ронній діяльності. 
Значний внесок у дослідження особли-
востей взаємодії органів внутрішніх справ 
із населенням і громадськістю зробили та-
кі вчені, як: О. М. Бандурка, М. В. Білоконь, 
І. П. Голосніченко, В. В. Гостєв, В. А. Гуме-
нюк, О. В. Джафарова, І. Д. Казанчук, 
В. К. Колпаков, О. М. Литвинов, В. І. Мос-
ковець, Ю. С. Небеський, О. Д. Поліщук, 
